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СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ У ЧЕТНО ГО  О БЕСП ЕЧЕН И Я Ф УНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КЛАСТЕРА
Цель -  определение особенностей учетного обеспечения функционирования кластера для форму­
лировки рекомендаций по его развитию.
Материалы и методы. Информационной базой для исследований являлись нормативные право­
вые акты Республики Беларусь, данные Министерства экономики Республики Беларусь, примене­
ны системный подход, абстрактно-логический метод и метод сравнительного анализа. 
Результаты. В статье была обоснована необходимость формирования учетно-аналитического 
обеспечения функционирования кластера, были определены его базовые блоки, а также выявлены 
основные отличия учетного обеспечения функционирования кластера от учетного обеспечения 
субъекта хозягіствованйя. На основе проведенного исследования были сформулированы основные 
направления развития учетного обеспечения функционирования кластера.
Заключение. Реализация предложенных рекомендаций обеспечит совершенствование организации 
бухгалтерского учета в инновационном кластере и на этой основе позволит повысить качество 
учетной информации.
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IM PROVEM ENT OF ACCOUNTING SUPPORT FO R CLUSTER FUNCTIONING
The goal is to determine the specifics o f accounting for the functioning o f the cluster for formulating rec­
ommendations for its development.
Materials and methods: The information base for the research was the normative legal acts o f the Republic 
o f Belarus, data from the Ministry> o f Economy o f the Republic o f Belarus, a systematic approach, an ab- 
stract-logical method and a method o f comparative analysis were applied.
Results. The article substantiated the need for the formation o f  accounting and analytical support for the 
functioning o f the cluster, determined its basic blocks, and also revealed the main differences between the 
accounting support for the functioning o f the cluster and the accounting support o f a business entity. On the 
basis o f the study, the main directions o f development o f accounting support for the functioning o f the clus­
ter were formulated.
Conclusions. The implementation o f the proposed recommendations will ensure the improvement o f the 
organization o f accounting in the innovation cluster, and on this basis will improve the quality o f account­
ing information.
Keywords: accounting and analytical support for the functioning o f the cluster, accounting software, ac­
counts, documentation, cluster reporting
Введение. Важнейшим условием эффек­
тивности деятельности любого субъекта хо­
зяйствования является его инновационное 
развитие. Именно от скорости внедрения ин­
новаций в производственный и технологиче­
ский процессы, процессы управления и орга­
низации производства зависит конкуренто­
способность любой организации как на внут­
реннем, так и на внешнем рынке. Одним из 
инструментов, обеспечивающих объединение 
научных разработок и производства, является 
функционирование инновационно­
промышленных кластеров.
В Республике Беларусь проходит посте­
пенное формирование инновационных кла­
стеров в рамках реализации Концепции фор­
мирования и развития инновационно- 
промышленных кластеров в Республике Бе­
ларусь, утвержденной Постановлением Со­
вета Министров Республики Беларусь от 
16.01.2014 №27 [1].
За 6 лет в стране была проведена суще­
ственная работа в части создания кластеров. 
На начало 2020 г. в стране функционирует 
четыре кластера:
-  IT-кластер города Минска на базе науч­
но-технологической ассоциации «Инфопарк» 
и Парка высоких технологий (объединяет 
более 50 организаций);
-  медико-фармацевтический кластер Ви­
тебской области на базе союза юридических 
лиц «Медицина и фармацевтика -  инноваци­
онные проекты» (объединяет около 10 орга­
низаций);
-  кластер в области приборостроения 
Минска и Минской области на базе ассоциа­
ции «Инновационное приборостроение» 
(объединяет 10 организаций);
-  кластер в области биотехнологий и зе­
леной экономики Припятского Полесья на 
базе Полесского государственного универси­
тета и ООО «Технопарк «Полесье» (объеди­
няет 28 юридических лиц).
Помимо действующих кластеров, кла­
стерный ландшафт Беларуси содержит также 
формирующиеся (4) и потенциальные кла­
стеры (15) [2].
В то же время, создание и дальнейшее 
развитие кластеров ограничено целым рядом 
как объективных, так и субъективных факто­
ров, основными среди которых являются: 
отсутствие достаточного количества квали­
фицированных специалистов, компетентных 
в области разработки и реализации кластер­
ных инициатив, проектов и образовательных 
программ по их подготовке; нормативной 
базы и практического опыта функционирова­
ния кластера.
Важнейшим ограничением выступает 
также отсутствие четко сформированного 
учетно-аналитического обеспечения функци­
онирования кластеров в стране. Важность 
разработки учетно-аналитического обеспече­
ния для успешного функционирования кла­
стеров определяется тем, что именно в рам­
ках данного вида обеспечения формируется 
информационная база для принятия управ­
ленческих решений.
Основная часть. Качество управленче­
ских решений напрямую зависит от качества 
информационного обеспечения, поскольку от 
своевременности, полноты и достаточности 
информации, необходимой для принятия то­
го или иного управленческого решения, за­
висит его эффективность. Так как данная ин­
формация формируется в системе бухгалтер­
ского учета и зависит от применяемых мето­
дик обработки информации, ее качество 
определяется учетно-аналитическим обеспе­
чением функционирования кластера.
Учетно-аналитическое обеспечение вклю­
чает в себя два базовых блока: учетное обес­
печение и аналитическое, которые выполня­
ют соответствующие функции в системе 
управления инновационного кластера. Целью 
учетного обеспечения является формирова­
ние условий для сбора и систематизации 
полной и своевременной информации обо 
всех процессах, реализуемых при функцио­
нировании кластера. Аналитическое обеспе­
чение направлено на всестороннюю обработ­
ку полученной информации, выявление ре­
зультатов функционирования кластера и его 
субъектов, а также подготовку обоснованной
и качественной информации, необходимой 
для принятия эффективных управленческих 
решений.
Помимо базовых блоков могут выделяться 
и другие, в частности контрольный блок. Це­
лесообразность выделения контрольного 
блока в структуре учетно-аналитического 
обеспечения функционирования кластера 
определена высоким значением контрольной 
деятельности в реализации любого бизнес- 
процесса. При этом контроль должен быть не 
только последующим, направленным на вы­
явление отклонений фактически достигнутых 
результатов от запланированного значения. 
Важным представляется осуществление 
именно предварительного контроля, когда 
оцениваются риски любой деятельности и 
определяются направления их хеджирования.
В данной статье более подробно остано­
вимся на учетном обеспечении функциони­
рования инновационного кластера, так как 
именно в рамках данного блока концентри­
руется вся информация, которая использует­
ся в рамках аналитического и контрольного 
блоков.
При трактовке категории «учетное обес­
печение» его часто сводят к информацион­
ному обеспечению. По нашему мнению, дан­
ный подход не полностью раскрывает заяв­
ленную категорию, не определяет ее особен­
ности и специфический инструментарий, 
указывая только на его назначение -  получе­
ние информации о состоянии объекта учета.
В то же время, важнейшей составляющей 
учетного обеспечения наряду с его целью 
являются элементы метода бухгалтерского 
учета. Данная составляющая представляет 
особый интерес при формировании учетного 
обеспечения функционирования кластера, 
так как именно в рамках элементов метода 
бухгалтерского учета возникают основные 
отличия учетного обеспечения отдельных 
субъектов хозяйствования и учетного обес­
печения кластера в целом и его субъектов.
Все элементы метода бухгалтерского уче­
та можно условно разделить на две группы:
-  те, которые неизменны для любого 
субъекта хозяйствования или для любого 
объекта учета (двойная запись операций на 
счетах, инвентаризация, оценка, калькуляция, 
баланс);
-  те, реализация которых может отличать­
ся для отдельных объектов учета (бухгалтер­
ские счета, документация и бухгалтерская 
отчетность).
Вторая группа элементов метода бухгал­
терского учета предоставляет особый инте­
рес при определении учетного обеспечения 
кластера, так как именно в рамках данных 
элементов формируются основные отличи­
тельные особенности учетного обеспечения 
отдельных субъектов хозяйствования.
Рассмотрим более подробно особенности 
учетного обеспечения функционирования 
кластера, возникающие по каждому элементу 
метода бухгалтерского учета.
1. Счета. При формировании учетного 
обеспечения инновационного кластера необ­
ходимо разработать рабочий план счетов, 
который будет использоваться во всех орга­
низациях кластера. Это позволит собирать 
однородную информацию по организациям 
внутри кластера, создаст базу для формиро­
вания единой отчетности, позволяющей от­
разить результаты функционирования кла­
стера.
При этом рабочий план счетов организа­
ций кластера должен быть дополнен еще од­
ним уровнем субсчетов, который позволит 
разделить имущество и хозяйственные опе­
рации, реализуемые в рамках функциониро­
вания инновационного кластера, имущество 
и хозяйственные операции, которые органи­
зация реализует вне функционирования ин­
новационного кластера. Так, в частности, к 
счету 60 «Расчеты с поставщиками и подряд­
чиками» целесообразно открыть следующие 
субсчета первого уровня: 60.1 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками -  членами 
кластера» и 60.2 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками -  сторонними организация­
ми». Выделение указанных субсчетов к счету 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика­
ми» позволит выделить объем расчетов, про­
водимых между субъектами кластера.
Такое выделение субсчетов позволит раз­
делить потоки информации по изменению 
имущества организации и ее обязательств как 
в рамках традиционной системы учета, так и 
в рамках функционирования кластера.
2. Документация. Функционирование ин­
новационного кластера определяет необхо­
димость его документального оформления. 
При этом формы документов, определяющих 
хозяйственные операции между участниками 
кластера должны быть четко регламентиро­
ваны. В первую очередь это касается доку­
ментов, удостоверяющих факт передачи од­
ним участникам инновационного кластера 
технологий, разработанных другими участ­
никами кластера, а также документы об уча­
стии в финансировании разработок других 
членов инновационного кластера.
Формы таких документов должны быть 
унифицированы либо на уровне государ­
ственных нормативных правовых актов, либо 
на уровне нормативных документов органов 
управления отдельных кластеров. В соответ­
ствии с Законом Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности» от 
12.06.2013 г. №57-3. (далее Закон), организа­
ция вправе самостоятельно утверждать для 
применения формы первичных учетных до­
кументов независимо от наличия форм таких 
документов, утвержденных республикански­
ми органами государственного управления
[3].
Необходимо отметить, что ряд хозяй­
ственных операций между организациями, 
входящими в состав кластера, может оформ­
ляться и с помощью типовых форм докумен­
тов (ТТН-1, ТН-2 и др.).
Но для более корректной обработки доку­
ментации, по нашему мнению, целесообразно 
в типовую форму первичных документов до­
бавить реквизиты, позволяющие разграни­
чить операции, реализуемые в рамках инно­
вационного кластера, и прочие операции ор­
ганизации. Это может быть сделано, напри­
мер, во вводной части первичных докумен­
тов, наряду с информацией об УНП грузопо­
лучателя и грузоотправителя. В соответствии 
с Законом, первичные учетные документы 
могут содержать иные сведения, не являю­
щиеся обязательными [3].
Корректировка формы документации для 
целей кластера, по нашему мнению, позволит 
упростить ведение бухгалтерского учета, об­
легчит проведение контрольных мероприя­
тий за ведением учета и повысит его каче­
ство и достоверность. Кроме того, корректи­
ровка форм первичных документов для 
участников кластера создаст базу для форми­
рования будущей отчетности как по кластеру 
в целом, так и по отдельным субъектам хо­
зяйствования внутри кластера.
3. Отчетность представляет собой завер­
шающую стадию учетного процесса за опре­
деленный период. Ее данные используются 
на внутреннем и внешнем уровнях управле­
ния хозяйственной деятельностью.
Важность разработки системы кластерной 
отчетности связана с необходимостью при­
влечения дополнительных инвестиций в кла­
стер, дальнейшего развития хозяйственных 
связей, обеспечением возможности проведе­
ния оценки результативности функциониро­
вания кластера.
При формировании учетного обеспечения 
функционирования инновационного кластера 
необходимо регламентировать систему 
внешней (бухгалтерской, статистической) и 
внутренней (управленческой) отчетности ор­
ганизаций, входящих в состав инновационно­
го кластера.
Важным моментом является разработка 
форм внутренней отчетности организаций 
инновационного кластера, определение ви­
дов, состава и содержания, определение сро­
ков предоставления, разработка методики 
анализа отчетности. Внутренняя отчетность 
является неотъемлемой частью информаци­
онного обеспечения управления инноваци­
онным кластером.
Всю отчетность, как внутреннюю, так и 
внешнюю, необходимо разделить на два 
уровня:
-  отчетность отдельных субъектов хозяй­
ствования, функционирующих внутри кла­
стера (микроуровень);
-  отчетность, отражающая функциониро­
вание кластера в целом (макроуровень).
Отчетность отдельных субъектов хозяй­
ствования, используемая на внешнем уровне 
управления, по форме и содержанию должна 
удовлетворять тем же требованиям, которые 
предъявляются к бухгалтерской отчетности в 
целом. Порядок ее составления, требования к 
содержанию и раскрытию информации 
идентичны тем, что закреплены для индиви­
дуальной бухгалтерской отчетности [4].
Управленческая отчетность отдельных 
субъектов хозяйствования должна детализи­
ровать всю информацию о состоянии объекта 
исследования и его хозяйственных операциях 
с точки зрения прямого отношения к функ­
ционированию кластера. Информация, выде­
ленная в рамках такой отчетности, позволит 
более качественно и объективно оценить эф­
фективность участия субъекта хозяйствова­
ния в кластере, а также отразить вклад от­
дельного участника кластера в достижении 
общих целей.
Основным назначением кластерной от­
четности на макроуровне, по нашему мне­
нию, является обеспечение информацией, 
кающейся функционирования кластера, всех 
заинтересованных лиц (участников кластера, 
потенциальных инвесторов, контрагентов, 
работников, органов государственной власти, 
организаций финансового сектора и т.д.).
Основные задачи кластерной отчетности 
непосредственно связаны с удовлетворением 
ею потребностей различных групп пользова­
телей информации:
-  представление основной информации, 
отражающей цель создания кластера, право­
вой статус его участников и характеристика 
внутрикластерных взаимосвязей между 
участниками кластера, а также особенности 
функционирования кластера;
-  представление основных показателей, 
отражающих технический, кадровый, науч­
ный и ресурсный потенциал кластера и его 
отдельных участников;
-  представление информации об основных 
инновационных исследованиях, проводимых 
в рамках кластера, о полученных результатах 
таких исследований, финансовых показате­
лей эффективности отдельных проектов, реа­
лизуемых в рамках кластера;
-  формирование и представление финан­
совых показателей, отражающих результа­
тивность функционирования кластера в це­
лом и отдельных его участников.
Отчетность, отражающую функциониро­
вание кластера в целом, также целесообразно 
составлять как для внешних, так и для внут­
ренних целей управления. По нашему мне­
нию, в структуре внешней кластерной отчет­
ности целесообразно выделить ряд блоков:
-  блок общей информации о кластере 
(участники кластера, цель создания кластера 
и стратегия его развития, система управления 
кластера и характеристика внутрикластерных 
взаимосвязей между участниками кластера, 
основные партнеры кластера и т.д.);
-  блок информации о ресурсах кластера 
(показатели, отражающие производственные, 
трудовые, научные ресурсы, а также уровень 
технологического развития кластера и его 
участников);
-  блок информации о результатах функ­
ционирования кластера (характеристика ос­
новных проектов, реализуемых в рамках кла­
стера, отчеты о реализации отдельных инве­
стиционных проектов, реализуемых в класте­
ре и их эффективности);
-  блок финансовой (управленческой) от­
четности (характеристика имущества класте­
ра в целом и отдельных его участников, ре­
зультатов их функционирования) [5].
Внутренняя кластерная отчетность долж­
на быть более детализированной и отражать 
информацию в разрезе отдельных участников 
кластера и результатов бизнес-процессов. 
Так, например, при отражении результатов 
бизнес-процесса снабжения важным пред­
ставляется отражение в отчетности информа­
ции об основных поставщиках, с которыми 
работает каждый участник кластера. Такая 
информация позволит обозначить основных 
партнеров, с которыми сотрудничают участ­
ники кластера, и выделить те организации, 
которые могут выступать потенциальными 
участниками кластера в будущем.
Заключение. Таким образом, разработка 
учетно-аналитического обеспечения функци­
онирования инновационного кластера явля­
ется важнейшей предпосылкой более актив­
ного развития кластеров на территории Рес­
публики Беларусь.
Результаты проведенного исследования 
позволили выделить основные отличия учет­
ного обеспечение функционирования класте­
ра от общего учетного обеспечения субъек­
тов хозяйствования, которые заключаются в 
таких элементах метода бухгалтерского уче­
та, как счета, документация и отчетность. 
Выделение обозначенных принципиальных 
отличий позволило сформулировать направ­
ления развития учетного обеспечения функ­
ционировании кластера, связанные с выделе­
нием дополнительного уровня в рабочем 
плане счетов кластера, с корректировкой 
формы документации для целей кластера, а 
также с развитием кластерной отчетности.
Реализация предложенных рекомендаций 
обеспечит совершенствование организации 
бухгалтерского учета в инновационном кла­
стере, и на этой основе позволит повысить 
полноту, прозрачность и объективность ин­
формации, формируемой в рамках учетного 
обеспечения функционирования кластера.
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